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N Ú M E R O E X T R A O R D I N A R I O lO C t s 
JOSÉ GÓMEZ «GALLITO» 
LA LIDIA DOS MOMENTOS DE "GALLITO" EN LA CORRIDA DE AYER, EN MADRID LA UDM 
t<u 'ir ^ 
^ 4 
^ i 
JOSELITO ADORNÁNDOSE EN E L PRIMER TORO JOSELITO REMATANDO UN QUITE EN E L SEXTO TORO FOTS. CORTES 
L A LIDIA 4 Julio 1914 
José Gómez "Gallitcr, mata siete toros en Madrid 
«Blanquet» clavando un gran par de banderillas al sexto FOT. CORTKS 
Y los t o r e ó de capa y de mule ta , b r e g ó , pa-.eó y 
los m a t ó sin una duda, sin asomo de vacilaciones, 
m o s t r á n d o s e art is ta , val iente, con recursos y facul-
tades, vis ta , seguridad, domin io y EXPONIENDO. 
Y t i r ó de repertorio y d i v i r t i ó á la concurrencia, 
él só l i to en siete toros, los cuales, a d e m á s , no fue-
r o n cosa del o t ro jueves, h a c i é n d o l e s luc i r Josel i to . 
Eso fueron ganando. 
Pero vamos por partes. 
H i z o ayer u n d í a m a g n í f i c o y hubo u n llenazo t re -
mendo, q u va l ió mucho dinero á l a Empresa y á 
los revendedores. ¡Pe ro esas autoridades! 
Es tuvo el coso abarrotado, en é p o c a t a n avanza-
da y en d í a laborable. . . ¡ P a r a que ustedes vean! 
A J o s é , que v e s t í a r ico terno ceniza y oro, se le 
t r i b u t ó c a r i ñ o s a o v a c i ó n al presentarse a l p ú b l i c o . 
E l ganado 
Pertenecieron los siete bureles jugados á la afa-
mada g a n a d e r í a c o l m e n a r e ñ a de los Herederos de 
don Vicente M a r t í n e z . 
De t a m a ñ o anduvieron desiguales, pues sobre 
todo el segundo y el sexto, bajaban bastante. E n 
cambio, n o t á b a s e igualdad en las cabezas: todos cor-
nicortos. Pero eso sí, h a b í a peso en los astados, 
pues no dejaban de tener gordura y m o r r i l l o . 
Me gustaron m á s que sus hermanos el p r imero y 
el tercero. • Tres se por ta ron solo regularmente, 
r e s u l t ó peor el qu in to y fué manso declarado el 
s é p t i m o . ¡No se pueden dar propinas, s e ñ o r e s de 
M a r t í n e z ! 
E n t r e los siete de Colmenar Vie jo t o m a r o n dos ' 
marronazos, siete varas de refi lón y ven t iuna á ley, 
que es m u y poco. Como es menos que p o q u í s i m o , 
nada, once c a í d a s y tres jacos arrastrados. 
T e n í a n poder los mori tos , pero no empujaban. 
Las cuadrillas 
Y no h a y que decir que t r a t a r a n m a l ] las cuadr i -
llas á los c o r n ú p e t o s . 
A los dos primeros sí: aquello fué infame. Came-
ro y el Chano met i e ron una a t roc idad de palo á Co-
medido, y Chano a b r i ó u n . ra jón á Descarado y Ca-
mero le d i ó u n puyazo b a j í s i m o a l lado cont ra r io y 
de g ran castigo. Ambos b u r ó s quedaron destro-
zados. 
Pero á los otros cinco se les m i m ó de veras y se 
hizo lo imposible por no molestarles, para que con-
servasen b r a v u r a y facultades. A m é n de lo que se 
les hizo luc i r en fuerza de adornos y de arrimarse á 
ellos. 
A d e m á s , l a l i d i a se l levó con orden perfecto, como 
h a c í a mucho t i empo que no l a v e í a m o s . Nada de 
baru l lo . Pocos capotazos y á t i empo . 
E n esto y en banderil las, fué el mejor Blanquet, 
como luego'se d i r á . . . 
T a m b i é n bregaron admirablemente, aunque poco, 
Cantimplas ' y C h i q u ü i n , que con los gara pullos lo 
hic ieron medianamente, as í como sus d e m á s cole-
gas, excepto Almendro, que q u e d ó regularmente el 
hombre . 
Salvo las he r e j í a s apuntadas de l Chano y Camero 
y el irse P in to á los bajos en el sexto, se p icó bien 
en general, agarrando todos arr iba, con Camero y 
Carriles á la cabeza, y p e g á n d o l e a l tercero bastan-
te, así como poco á los siguientes, por ser ya m á s 
blandos. 
A Camero se le o v a c i o n ó jus tamente en el s é p t i -
mo, por su buen arte. Aunque yo no estoy confor-
me con lo de t i r a r al bure l sombreros y gorras para 
hacerle cumpl i r . A l que es manso se le quema, y el 
c a s t o r e ñ o es para resguardar la cabeza en las c a í d a s . 
E l Alge teño , que sal ió de sobresaliente, t i r ó a l g ú n 
capotazo. 
S a c ó Joselito su cuadr i l la y la de su hermano 
Rafael , ó sea: 
Picadores: Salustiano F e r n á n d e z Chano, Manue l 
A g u i l a r Carriles, Fel ipe Salsoso, A n t o n i o Chaves 
Camero, J u a n P i n t o y u n reserva. 
Banderileros: Fernando G ó m e z Gallo, E n r i q u e 
Berenguer Blanquet, Francisco G o n z á l e z C h i q u i l í n , 
Manue l Saco Cantirnplas.M&nviel AlviiTez Posturas, 
E n r i q u e Ortega Cwco y E n r i q u e Ortega Almendro, 
m á s el pun t i l l e ro . 
Los servicios fueron buenos. 
A y e r se lamentaban muchos de los destrozos he-
chos por los picadores á los dos primeros toros"._ N o 
es culpa de los varilargueros, sino nuestra, que les 
dejamos salir á picar con esas lanzas. Y o l levo 
quince a ñ o s escribiendo acerca del par t icu la r , y 
nadie me hace caso. Veremos si ahora se adopta la 
nueva puya. 
Joselito 
Es tuvo en la brega y en los quites asombroso. 
Val iente , opor tuno, inte l igente ó incansable, ova- j 
c i o n á n d o s e l e r e p e t í lamente. H u b o var iedad de q u i -
tes, y medias v e r ó n i c a s , y largas, y adornos. 
¡Y en la d i r ecc ión! Marav i l loso . Estaba en todo, 
ordenaba á j inetes y peones y aquello daba gusto 
ver lo . Eso era u n jefé sabiendo mandar y teniendo 
disciplinadas sus tropas, y é s t a s sabiendo obedecer. 
Y el mejor , bregando, él , con una ó dos manos, se-
g ú n c o n v e n í a . 
P r i m e r toro .—Lo v e r o n i q u e ó regularmente, y lo 
t o r e ó de-muleta c o i q u í s i m a , va l iente y mandando, 
por ayudados y altos, d á n d o l e , a d e m á s , un moline-
te e x c e l e n t í s i m o . 
S igu ió u n b a j o ñ a z o con v ó m i t o y hubo o v a c i ó n } ' 
algunos pi tos . 
Segundo'.—Le i n s t r u m e n t ó m u y buenas v e r ó n i c a s 
3' Qogióymotu p ropr io , losjpalil los, que le hizo dejar 
el p ú b l i c o , d i c i é n d o l e que el b r u t o estaba medio 
m u e í t o . 
D i ó l e cuat ro pases naturales (de^ellos tres supe-
riores) y varios ayudados y de t r inchera , para tres 
pinchazos altos, pasarse una vez s in-her i r y desca-
bellar al p r imer golpe, oyendo palmas. 
Tercero.—Le d ió cuatro c e ñ i d í s i m o s y ovacio-
nados recortes capote a l brazo; y solo, le q u e b r ó 
l imp iamen te una vez sin clavar; le puso un par a l 
quiebro superior; le c u a r t e ó u n par á lgo trasero, 
alegrando a l m o r i t o , y uno colosal con los terrenos 
cambiados, estallando gran o v a c i ó n . / 
Y solo y" en los medios le o b s e q u i ó con magnos 
ayudados altos y bajos, de mol inete y t r incheras 
de rodi l las para escupir á B a r r a b á s , cogerle los p i -
tones y l l evá r se lo , por t irones á l a s i i é r t e r p t u r a l . 
Y en ella le m e t i ó media estocada l ig:jrameiitf t 
desprendida y trasera,'-sonando una o v a c i ó n . 
Cuarto.—Este se le fué del capote cuatro veces, 
sin querer las v e r ó n i c a s . . L o m u l e t e ó J o s é con i n t e l i -
gencia, por ayudados^ para hacerse con él en segui-
da sólo , en los medios^!valiente y entre los-jcuernos.-
L e a c a r i c i ó y le a t i z ó media ü n poco trasera, se-
guida de enorme o v a c i ó n y la oreja. 
Se l l amaba el b i c h ^ Coralino, t e n í a el n ú m e r o 4^ 
y era negro bragado, _ I 
~ ~ Q ü i n t o , — S e le o v á c i o n a r o n en jus t i c ia las v e r ó n i -
cas, u n farol y una navar ra . Y le col^ó tres supe-
riores y ovacionados pares de-dentro á fuera. 
Solo, d i ó á Nevadito preciosos pases ayudados, de 
pecho, de t r inchera , altos y de p i t ó n á p i t ó n , y en 
las tablas una estocada cor ta (ya saben ustedes que 
es menos de media) , a l ta y u n poco pas ida. 
D e s p u é s a r r e ó en k r suer te -na tura l una honda, . 
t a m b i é n sin otro- defecto que caer u n poco a t r á s . 
( O v a c i ó n ) . / ' v „ : • • < ,• ' 
S e x t o . — B u p é r í o r í ; s y ovácloríad-a^-fueron' ísf 's ve- ' 
rónicaf?. < 
Cogió los rehiletes, sa l ió una vez en falso, p o r 
Joselito quebrando, sin clavar, al tercero FOT. OORTÉS 
quedarse el de M a r t í n e z , y 1? c u a r t e ó dos soberanos 
y ovacionados pares, á toro parado. 
D i ó las banderil las á Blanquet, le p r e p a r ó el to ro , 
y m e t i ó el valenciano u n par super, habiendo gran 
o v a c i ó n para ambos. 
B r i n d ó Josel i to á todo el p ú b l i c o , desde el centro 
del an i l lo , / d ió en los medios inmejorables ayuda-
dos, t r incher i l las y por a l to , para una estocada 
c a í d a y con derrame, que le va l i e ron l a enés ima 
ovación;37 la segunda oreja de la ta rde , -habiend ) 
ta rdado poco m á s de hora y media en despachar l a 
corr ida completa . 
Se l l amaba el sexto Presumido, n ú m e r o 15 y era 
berrendo en negro aparejado. 
Pero nadie se mueve de su asiento. Pide el con-
curso ¡o t ro toro!, accede el muchacho y aparece u n 
S é p t i m o . — D e M a r t í n e z , y negro. 
L e c u a r t e ó un gran par, y hubo de Hacer tres sa-
lidas falsas por la mansedumbre de G u a p e t ó n , a l 
que le puso un p. i r impecable á la media vue l ta . 
Solo, le m u l e t e ó por altos y ayudados, s a c u d i é n -
dole tres pinchazos altos, e n c o g i é n d o s e l e el a n i m a l , 
y media u n si es np es cruzada en sentido con t r a r io . 
M a r r ó dos veceí; á pulso a l i n t e n t a r el descabello ' 
Con el estoque, y ' a c e r t ó a l segundo in t en to con la 
pun t i l l a , á las dos horas de comenzar el é s p e c t á c u l o . 
Sa l ió en hombros, por la pue r t a grande, y se le 
hizo estruendosa o v a c i ó n , así como fuera de la pla-
z a ' y duran te el t r a \ e c t o hasta el H o t e l Palace, á 
donde le s igu ió m u c h í s i m a gpnte. 
Unos por exceso de castigo, o t ro* por falfeft de 
gas, l legaron los de M a r t í n e z quedados á la m ü e r t e . 
F i n a l i 
N o se les pudo recibir , y hubo que Obligarles pa ra 
muletearlos y matar los , todo lo cual ilo hizo el Sa-
bio solo y sin necesitar ayudas n i apenas a l g ú n ca-
potazq. 
E l defecto de her i r Galli to trasero s i deb3 % que 
siendo a l to , m o n t a la espada demasi&flo arriba.. 
E l y Blanquet t raba ja ron como leoñes 3' sudaron 
las ta legui l las . Pero al f ina l c o r r í a ^ y sa l taban 
como diciendo: 
—((Podemos, ahora mismo, con otros siete toros , 
y con catorce y con u n a ' g a n a d e r í a . 
Me a c o r d é mucho de Zaragoza, donde p a s ó el a ñ o 
ú l t i m o exactamente igual," en el P i lar , con una co-
r r ida , ppr meterse en l a p n f e r m e r í a Gaona á l a sali-
da del p r imer toro . 
Blanquet fué ayer o v a c i o n a d í s i m o . 
Cuando les salen bichos t a n e s a b o r í o s á los m a t a -
dores, nos solemos abur r i r . A y e r nos d ive r t imos . Si 
r e s u l t á n bravos los de M a r t í n e z , ¿á d ó n d e hubiera 
llegado Marav i l l a? 
V ' • R E L A N C E 
Imp, y lol. do EDÍTOálAL NUMVO MUNDO, L a n a , 8, Madrid. 
